

































































物理学会が刊行する Progress of eoretical and Experimental Physicsという学術誌
の専任編集長もお務めになります。これは、湯川秀樹博士が創刊した Progress of 
eoretical Physicsの後継誌で、実験分野にも注力するために名称変更したもので
す。こういったお仕事を続ける一方、そろそろもっと家庭に帰って、毎週末にお孫さ
んを鎌倉周辺のハイキングに連れて行くなど、ゆとりの人生を持つことが楽しみだそ
―230―
うです。これまでも、よく「うちの孫がね、」とお孫さんがこうした、こう言ったと
いう話をされていました。坂井さんのお元気さを見ると、まだまだ長持ちしそうで
す。これからも公私を問わずご活躍されることを祈ります。
